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Ofício-Circular n.º 19/CUn/2012      
           Florianópolis, 11 de outubro de 2012.                              
 
Aos Senhores(as) Conselheiros(as), 
 
 
Assunto: Convocação 
      
De ordem da Senhora Presidente, convoco V.Sª. para a Sessão Extraordinária do Conselho 
Universitário, a realizar-se no próximo dia 16 de outubro, terça-feira, às 8h30min, na sala 
"Professor Ayrton Roberto de Oliveira", com a seguinte ordem do dia: 
 
1. Apreciação e aprovação da ata da sessão ordinária, realizada em 25 de outubro de 2012.  
 
2. Processo n.º 23080.025584/2012-21 
    Requerente: Câmara de Graduação (CGRAD) 
    Assunto: Apreciação da alteração da Resolução Normativa n.º 22/CUn/2012 que reeditou o 
Programa de Ações Afirmativas da Universidade Federal de Santa Catarina. 
    Relator: Conselheiro Luis Carlos Cancellier Olivo 
 
3. Processo n.º 23080.044572/2012-03 
    Requerente: FAPEU 
    Assunto: Apreciação do Relatório de Gestão Anual – exercício 2011 da Fundação de Amparo a 
Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU). 
    Relator: Conselheiro Alexandre Marino Costa 
 
4. Informes gerais 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Katia Denise Moreira 
Secretária Executiva 
